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Scitillation materials NaI BGO LSO GSO LXe
Effective atomic number 50 73 65 58 54
Density (kg/l) 3.7 7.1 7.4 6.7 3.0
Relative light output (%) 100 15 45-7 20-40 25
Decay time (ns) 230 300 40 60 2.2, 30
Ionisation Yield (per MeV) / / / / ~ 60000 
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